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El presente trabajo de Investigación que tiene como título Análisis Financiero y 
Toma de Decisiones en la empresa Nord Fisk Group EIRL, distrito San Luis –año 
2015, tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre el análisis 
financiero y la toma de decisiones de la empresa Nord Fisk Group EIRL, para ello 
se precisa saber que el tipo de estudio es básico descriptivo correlacional, así 
mismo la población está conformada por persona del área de contabilidad, finanzas, 
administración y gerencia que laboran en la empresa Nord Fisk Group EIRL, se 
tuvo como muestra la misma cantidad que de la población que son de 20 
trabajadores, al principio se plantearon diversas teorías y fundamentos de las 
variables en mención, con la finalidad de realizar la comparación de los resultados 
obtenidos con los planteados en la investigación. Además para realizar la 
contratación de las teorías, se utilizó la técnica de las encuestas teniendo en 
consideración de las dimensiones de cada variable y este instrumento a la vez fue 
procesado por el programa a SPSS versión 21 , así mismo las pruebas estadísticas 
más utilizadas son la prueba de normalidad y la prueba de correlación de las 
variables, finalmente los resultados obtenidos confirmaron que no existe una 
relación entre el análisis financiero y la toma de decisiones en la empresa Nord Fisk 
















This research paper is titled Financial Analysis and Decision Making in the company 
Nord Fisk Group EIRL, San Luis -2015 district, whose main objective is to determine 
the relationship between the financial analysis and decision-making of the company 
Nord Fisk Group EIRL, for it is to know that the type of study is descriptive basic 
correlational, likewise the population is made up from area of accounting, finance, 
administration and management working in the company Nord Fisk Group EIRL, is 
He was to show the same amount of people who are 20 workers, at first various 
theories and fundamentals of the variables in question were raised, in order to make 
the comparison of results with those raised in the investigation. In addition for the 
hiring of theories, technical surveys, taking into consideration the size of each 
variable and this instrument while it was processed by the program SPSS version 
21 was used, also the statistical tests most commonly used are the normality test 
and correlation test variables, the results finally confirmed that there is no 
relationship between the financial analysis and decision-making in the company 
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